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In deze studie wordt betoogd dat de liberale democratie en de daarmee 
verbonden vrijheid van meningsuiting het beste wordt beschermd door een 
religieus neutrale staat. De auteur, Dirk van der Blom, laat zien dat NL al een 
lange traditie kent in de omgang met (schijnbaar) onoverbrugbare religieuze 
tegenstellingen. Deze tegenstellingen, aldus de auteur, konden worden 
gepacificeerd door aansluiting te zoeken bij een republikeinse, seculiere 
traditie. Deze werd al gecultiveerd ten tijde van de Republiek en vond zijn 
constitutionele basis in de Bataafse tijd. Daarna stonden de ontwikkelingen van 
de staat in het teken van democratie, grondrechten en scheiding van kerk en 
staat.
Na 1945 ontkerkelijkte Nederland. Met name vanaf de jaren 60 veranderde 
de identiteit en het karakter van Nederland door secularisatie, emancipatie en 
individualisering. Deze veranderingen zijn medeverantwoordelijk voor een 
brede maatschappelijke herwaardering van democratische grondbeginselen, 
zoals de vrijheid van expressie en het recht om religieuze denkbeelden te 
kritiseren. Tegelijkertijd hebben andere religies, zoals de islam, in Nederland 
hun intrede gedaan. Onder invloed van het multiculturalistische gedachtegoed, 
aldus de auteur, is de vrijheid van expressie, in het bijzonder het kritiseren van 
religieuze denkbeelden, onder vuur komen te liggen. Dit zet echter de bijl 
aan de wortel van de liberale democratie. Het leren omgaan met en kunnen 
leveren van religiekritiek (uitvloeisel van de vrijheid van meningsuiting) is 
wezenlijk voor de liberale democratie. De religieus neutrale staat, aldus de 
conclusie van de auteur, biedt de beste bescherming voor de vrijheid van 
meningsuiting en daarmee van de liberale democratie.
Dit is een boek in de Meijers reeks. De reeks valt onder verantwoordelijk-
heid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onder-
zoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 
Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeks-
programma Effective protection of fundamental rights in a plurist world.
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